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c a n  S t u d i e s  
i a h  G a r z a ,  
e n  T o r r e s ,  
D i a l o g u e  
C O N T R I B U T O R S  
P a t r i c i a  C l a r k ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  i n  1 9 8 9 .  S h e  
c o o r d i n a t e s  t h e  a n n u a l  l i t e r a r y  f e s t i v a l  a t  G V S U ,  h a s  p u b l i s h e d  m a n y  p o e m s  i n  
v a r i o u s  m a g a z i n e s  a n d  j o u r n a l s ,  a n d  h a s  g i v e n  m a n y  r e a d i n g s  o f  h e r  w o r k s  l o c a l l y .  
E d w a r d  C o l e ,  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y ,  c a m e  t o  G r a n d  V a l l e y  i n  1 9 7 1 .  
G i l b e r t  R .  D a v i s ,  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  E m e r i t u s ,  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  i n  1 9 6 5  a n d  w a s  a  
f o u n d e r  o f  T h o m a s  J e f f e r s o n  C o l l e g e .  W h i l e  n o t  o n  t h e  G r a n d  T o u r ,  h e  f o u n d  t i m e  t o  
c h a i r  t h e  M i c h i g a n  C h a p t e r  o f  t h e  A C L U ,  t h e  G r a n d  R a p i d s  C i t y  P l a n n i n g  
C o m m i s s i o n ,  t h e  F r i e n d s  o f  t h e  O p e r a ,  a n d  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t .  H e  i s  a  f o r m e r  
e d i t o r  o f  t h e  G r a n d  V a l l e y  R e v i e w .  
P o l l y  D i v e n  i s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a n d  t h e  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  
o f  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s .  T h i s  i s  h e r  f i r s t  y e a r  a t  G r a n d  V a l l e y .  
W a l t e r  F o o t e ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  h a s  b e e n  a t  G r a n d  V a l l e y  s i n c e  1 9 6 8 .  
H e  h a s  c o o r d i n a t e d  t h e  W r i t i n g  C e n t e r ,  t h e  S u p p l e m e n t a l  W r i t i n g  S k i l l s  P r o g r a m ,  a n d  
t h e  W o r l d  L i t e r a t u r e  P r o g r a m .  H e  i s  p r e s e n t l y  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  L a t i n  A m e r i c a n  
S t u d i e s  P r o g r a m .  H e  s p e n t  1 9 8 8 - 8 9  a n d  1 9 9 1 - 9 2  i n  C h i l e  a n d  p a r t  o f  t h e  s u m m e r  o f  
1 9 9 3  i n  C u b a .  H e  h a s  a l s o  l i v e d  a n d  w o r k e d  i n  M e x i c o  a n d  t h e  D o m i n i c a n  R e p u b l i c .  
J i m  G o o d e ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y ,  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  i n  1 9 8 6 .  
J a n e t  R u t h  H e l l e r ,  V i s i t i n g  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  i n  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  i s  a  
f o u n d i n g  m o t h e r  o f  t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e  P r i m a v e r a .  H e r  b o o k ,  C o l e r i d g e ,  L a m b ,  
H a z l i t t ,  a n d  t h e  R e a d e r  o f  D r a m a ,  w a s  p u b l i s h e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  P r e s s .  
H e r  p o e t r y  h a s  a p p e a r e d  i n  a  n u m b e r  o f  m a g a z i n e s  a n d  j o u r n a l s .  
D a v i d  l h r m a n ,  V i s i t i n g  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  i n  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  s t u d i e d  a n d  
t a u g h t  i n  t h e  P e o p l e s '  R e p u b l i c  o f  C h i n a  f r o m  1 9 8 9  t o  1 9 9 2 .  
G a y l a  D .  J e w e l l ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  i n  t h e  K i r k h o f  S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  j o i n e d  t h e  
G r a n d  V a l l e y  f a c u l t y  i n  1 9 8 6 .  S h e  i s  a l s o  a  W o m e n ' s  H e a l t h  C a r e  N u r s e  P r a c t i t i o n e r  
i n  p r i v a t e  p r a c t i c e  w i t h  N e w t o n ,  B e n n e t t ,  a n d  F r a n k ,  M . D . s ;  a  N u r s e  P r a c t i t i o n e r  a t  
P r o j e c t  R e h a b ;  a n d  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  S o c i o l o g y  a t  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
w h e r e  h e r  a r e a  o f  s t u d y  i s  " " B a r r i e r s  t o  H e a l t h  C a r e  f o r  W o m e n  i n  P r o s t i t u t i o n . "  
T h e  H o n o r a b l e  R u u d  L u b b e r s  w a s  P r i m e  M i n i s t e r  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  f r o m  1 9 8 2  t o  
A u g u s t  1 9 9 4 ,  h a v i n g  s e r v e d  p r e v i o u s l y  a s  M i n i s t e r  f o r  E c o n o m i c s .  
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Alberto Macias, Jr. is a Program Coordinator in the Office of Minority Affairs. He is 
also advisor to the Latino Student Union and a member of the Latin American 
Studies Task Force. He has traveled throughout Mexico. A teacher by training, he 
has taught English in Mexican Schools and secondary social science in southern 
Texas. 
Faite R-P. Mack, Professor in the School of Education, came to Grand Valley in 
1972. The collection of over a hundred letters which he wrote during his appointment 
in Ghana is being prepared for publication as a book. 
Peimin Ni, Assistant Professor of Philosophy, joined the faculty in 1992. He is 
Director of the China Study Abroad Program. 
Don Pottorff, Associate Professor of Education, came to Grand Valley in 1987. 
Barbara Roos, Associate Professor in the School of Communications, specializing 
in film and video, joined the faculty in 1978. As an undergraduate at the University of 
Michigan she enjoyed classes in Near Eastern Studies and was delighted to revive 
that interest during her visit to Egypt and Syria on a Malone Fellowship last summer. 
She produced a short videotape based on her visit, which is being used for 
classroom instruction. 
Bennett L. Rudolph, Professor of Marketing in the Seidman School of Business, 
came to Grand Valley in 1973. He is a regular columnist for the West Michigan 
Business Beat and a frequent contributor to the Grand Valley Review. 
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